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SORSKÉSZSÉG VAGY SORSKÉP T E L E N SÉG – 
AZ E RÉN Y ON T OL Ó GI Á J A  
ÉS F U N D AM E N T Á L E T I KAI  AKT U AL I T Á SA 
KARDOS G Á B OR  
A Z  E R É N Y  L É T É R E , R E A L I T Á S Á R A  É S  A K T U A L I T Á S Á R A  V O N A T K O Z Ó  
F U N D A M E N T Á L E T I K A I  K É R D É S   
g y  m e r ő b e n  e m p i r i k u s  m e g á l l a p í t á s s a l  k e z d j ü k :  a m i k o r  é p p e n  n e m  
e g y  k o n f e r e n c i a  t é m á j a ,  a z  e r é n y r ő l  a  m o d e r n  v a g y  horribile dictu 
p o s z t m o d e r n  k o n t e x t u s o k b a n  m á r  n e m  n a g y o n  b e s z é l n e k  é s  m é g  
k e v é s b é  g o n d o l k o d n a k . A  k ö z n a p i  n y e l v h a s z n á l a t b a n  d i v a t j a m ú l t  m o r á l i s  
m a r a d v á n y f o g a l o m n a k  t û n i k . Í g y  t u l a j d o n k é p p e n  a z  s e m  s e g í t ,  h a  f e l i d é z -
z ü k  e n n e k  e l ő z m é n y e i t ,  m i n d a z t ,  a m i t  e s z m e t ö r t é n e t i l e g  a z  e r é n y r ő l  in  
p oten tia  t u d h a t u n k ,  a n é l k ü l ,  h o g y  e z  t é n y l e g e s e n  m e g h a t á r o z ó  l e n n e  s z á -
m u n k r a  in  a ctu.1 A z  e r é n y t  i l l e t ő e n  e g é s z e n  e l ö l r ő l ,  a  p r i n c í p i u m o k t ó l  k e l l  
k e z d e n ü n k ,  t u l a j d o n k é p p e n  n e m  i s  c s u p á n  t ö r t é n e t i l e g  í g y -ú g y  m e g h a t á -
r o z o t t  h e l y z e t ü n k n é l  f o g v a ,  h a n e m  a z  e r é n y  l é n y e g é b ő l  a d ó d ó a n . H i s z e n  a z  
e r é n y  s o h a  s i n c s  e l e v e  a d v a  s z á m u n k r a ,  e l s a j á t í t á s a  s o h a s e m  p a s s z í v  b e -
f o g a d á s a  v a l a m i l y e n  p é l d á n a k ,  h a n e m  i n k á b b  a z  e g é s z  s z e m é l y i s é g  a k t u s a  
é s  a k t i v i t á s a ,  m e l l y e l  m a g á é v á  t e s z i . M á r  a  s z ó k r a t é s z i  p r o b l é m a f e l v e t é s  
a l a p j á n  i s  l é n y e g i  p a r a d o x o n a  a z  e r é n y n e k ,  h o g y  b á r  t a n í t h a t ó s á g a  a  
b e f o g a d ó  a k t í v  h o z z á j á r u l á s a  m i a t t  k é r d é s e s ,  m é g i s ,  s ő t  é p p e n  e z é r t  a  
f i l o z ó f u s  é s  a z  e m b e r  p a r ex cellen ce f e l a d a t a ,  e l s ő r e n d ű  d o l g a . B á r  e z  a z  
eré n y  herm en eutik a i k ö ré n ek  m eg oldá s á t a l i g h a  k ö n n y í t i ,  m a g a  a z  e r é n y  
in  p rin cip io n e m  i s  j e l e n t  m á s t  m i n t  e l s a j á t í t á s á n a k  m e r ő  k é p e s s é g é t  é s  
k ö v e t e l m é n y é t . E z é r t  s e m m i l y e n  e s z m e t ö r t é n e t i l e g  a d o t t n a k  v é l t ,  d e  a  
f i l o z ó f i a i  p r a x i s  s z e m p o n t j á b ó l  v a l ó j á b a n  v irtuá lis  f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i  p é l d a ,  
s e m m i l y e n  m e g s z o k o t t  h i s t o r i k u s  m i t o l o g é m a  v a g y  t ö r t é n e t i -k r i t i k a i  s é m a  
n e m  s e g í t h e t ,  a m í g  n e m  k e r e s s ü k  m a g á t  a z  e r é n y t  o t t ,  a h o l  s z á m u n k r a  
v a l ó b a n  m e g n y i l v á n u l h a t ,  v a g y i s  m a g u n k b a n ,  m a g á b a n  a  l é t b e n ,  i l l e t v e  
m i n d e n  l é t e z ő  ö n m a g a s á g á ba n . A z  eré n y  m in den  a la p k é rdé s e,  hog y  v a n -
                                         
1 K i e r k e g a a r d  m e g f o g a l m a z á s á b a n  a z  e g y o l d a l ú a n  i n t e r p r e t a t í v  t ö r t é n e t i  s z e m -
l é l e t  é s  „ a  v i l á g t ö r t é n e l e m m e l  v a l ó  s z ü n t e l e n  f o g l a l k o z á s  c s e l e k v é s k é p t e l e n n é  
t e s z ”  K i e r k e g a a r d :  P o s t  Sc r i p t u m .  I n :  Œ u v res complètes. (n. a.) t. 10. 127. o. 
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e erény ,  m i k ént  v a n,  m i b en á l l  és  h o g y a n l eh et s ég es  s z á m u nk ra ,  m i nd en 
es et b en a z  erény  l ét ére,  i l l et v e l ét a l a p j á ra  v o na t k o z ó  o nt o l ó g i a i  k érd és ,  
m el y  eg y b en a z  ö nm a g a s á g  és  a z  ö nm eg v a l ó s í t á s  l ét k érd és e. A z  e r é n y  
s z ü k s é g k é p p  é r v é n y é t  v e s z t i , h a  e l s z a k a d  l é t a l a p j át ó l  é s  i p s z o l ó g i a i  r e a l i -
t ás át ó l . E z é r t  t ű n h e t  a z  e r é n y  m a  é r v é n y é t  v e s z t e t t  f o g a l o m n a k  é s  e z é r t  
t ű n h e t  k ü l ö n ö s  ú j í t ás n a k  a z  e r é n y  o n t o l ó g i áj a  m i n t  a z  ö n m a g u n k k á v ál ás  
o n t o l ó g i áj a . P e d i g  e g y  d ö n t ő  eg y s z erre i p s z o l ó g i a i  és  o nt o l ó g i a i ,  eg y s z ó v a l  
f u nd a m ent á l et i k a i  f o rd u l a t  m e g t é t e l é i g  a z  e r é n y  ( b ár m e l y  t ö r t é n e t i  p é l d a  
a k ár m i l y e n  l e l e m é n y e s  i n t e r p r e t ác i ó j a  e l l e n é r e )  e r ő t l e n  é s  é r v é n y t e l e n , 
v a g y i s  v a l ó j áb a n  i n a c t u  ü r e s  l e s z  s z ám u n k r a . 
M ár p e d i g  a  l a t i n  k u l t ú r k ö r b e n  a z  e r é n y  v i rt u s , a m i  e r é n y  s z a v u n k k a l  
e g y e z ő  m ó d o n  e r e d e n d ő e n  erőt ,  erél y t  és  érv ény t  j e l e n t , v a g y i s  m i n d e z e k  
m o d e r n  t ö r t é n e t i -k r i t i k a i  é s  d i s z k u r z í v  v i rt u a l i z á l á s a  n e m  m ás  m i n t  a z  
e t i k u m  e r ő t l e n n é  é s  e r é l y t e l e n n é  v ál ás a , s ő t  é r v é n y v e s z t é s e . A  v i rt u a l i t á s  
u g y a n  l át s z ó l a g  s z i n t é n  a z  e r ő  f o g a l m áb ó l  s z ár m a z i k , d e  é p p e n s é g g e l  a z  e r ő  
i n t e r p r e t a t í v  l át s z a t ár ó l  v a n  s z ó , i l l e t v e  a z  e r ő v e l  v a l ó  o l y a n  v i s s z a é l é s r ő l , 
a z  e r ő  o l y a n  m é r t é k v e s z t ő  e l f a j u l ás ár ó l  m i n t  a z  erős z a k .2 A z  e l f a j u l ás  i t t  
m é r t é k v e s z t é s t  j e l e n t , m i v e l  a z  e r é n y  l é n y e g e  m i n d e n k o r  a  h o m o  m ens u ra -
n a k  m e g f e l e l ő  f u nd a m ent á l et i k a i  m ért ék  m e g t a l ál ás a  é s  m e g ő r z é s e , a  v i r-
t u a l i t á s  p e d i g  é p p e n  a  v a l ó  m é r t é k  v i r t u a l i z ál ás áv a l , v a g y i s  m é r t é k t e l e n n é  
t é t e l é v e l  k e z d ő d i k . A z  e r é n y  v a l ó  m é r t é k é t  m i  m ás  a d n á, h a  n e m  m a g a  a  
v a l ó s ág  m i n t  e m b e r i  v a l ó , a m i  s z ám o s  f u n d a m e n t ál e t i k a i  k é r d é s t  v e t  f e l , 
n e m  u t o l s ó  s o r b a n  a  v a l ó s ág  é s  a z  e t i k u m  ö s s z e f ü g g é s é t , s ő t  a l a p v e t ő  o n t o -
l ó g i a i  e g y m ás r a  u t a l t s ág át  i l l e t ő e n , a m i  l e g a l áb b i s  k e v é s s é  t ű n i k  e v i d e n s -
n e k  e l s ő  k ö z e l í t é s b e n .  
P e d i g  e l é g  a r r a  g o n d o l n u n k , h o g y  b ár m i l y e n  v a l ó s ág  e l g o n d o l ás a , s ő t  
m ár  é r z é k e l é s e  i s  m a g áb a n  h o r d j a  a  v a l ó d i s á g  é s  í g y  a z  i g a z i s á g , i l l e t v e  a z  
i g a z s á g  f u n d a m e n t ál e t i k a i  k é r d é s é t . S e n k i  s e m  b e s z é l h e t  v a l ó s ág r ó l , n e m  
h i v a t k o z h a t  v a l a m i l y e n  k o n k r é t  v a g y  e g y e t e m e s  ál t a l án o s s ág b a n  v e t t  v a l ó -
s ág r a , s ő t  s e n k i  s e m  érz ék el h et  v a l ó s ág o s n a k  v a l a m i t  a n é l k ü l , h o g y  a z t  
e g y b e n  v a l ó d i n a k , i g a z i n a k  é s  i g a z n a k  t a r t a n á, i l l e t v e  h i nné. E g y s z ó v a l  
m i n d e n  l é t - é s  v a l ó s ág f e l f o g ás n a k  v a n  e g y  o n t o t e o l ó g i a i  e l ő f e l t e v é s e , i l l e t v e  
i g a z s ág - é s  l é t a l a p -t é t e l e z é s e , a m i n e k  n y i l v án v a l ó  f u n d a m e n t ál e t i k a i  é r t e l -
m e  é s  j e l e n t ő s é g e  v a n . E z  a z  e l ő a d ás  f ő  t é m áj a , t ö b b  l át s z ó l a g  m e g l e h e t ő -
s e n  k ü l ö n b ö z ő  a s p e k t u s b ó l  n é z v e .3 
                                         
2 A  lati n vis elf aj u lá sá b ó l sz á rmaz ó  vio l e n t ia  mi ntá j á ra. 
3 M i k é nt a lé t A ri sz totelé sz  sz eri nt,  f u nd amentá leti k ai  é rtelemb en az  eré ny  i s 
„ sok k é ppen mond ati k ”  ( p o l l a k h ó sz  l e g e t a i) ,  é ppen a k ettő  k ö z t f enná lló  
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A z  e l ő a d ás  e l s ő  f u n d a m e n t ál e t i k a i  t é z i s e  a  k ö v e t k e z ő :  a  m o r ál i s a n  b e -
s z ű k í t e t t  e r é n y f o g a l o m  m o d e r n  é s  p o s z t m o d e r n  i n t e r p r e t a t í v  é s  d i s z k u r z í v  
f o r m áj áb a n  m ár a  ú g y s z ó l v án  m i n d e n  o p e r a t i v i t ás át  é s  h a g y o m án y o s  
é r v é n y é t  e l v e s z t e t t e , h a  a z o n b a n  a  p r a x i s k ö z p o n t ú  g ö r ö g  f u n d a m e n t ál -
e t i k a i  p é l d ák  n y o m án , d e  l e g f ő k é p p  a z  e t i k a  a k t u a l i t ás áb a n  v i s s z a k a p j a  
e r e d e n d ő e n  o p e r a t í v  f u n k c i ó j át , a z  e r é n y  i s m é t  t e r m é k e n y  é s  a l a p v e t ő  
j e l e n t ő s é g û  f o g a l o m n a k  b i z o n y u l .4 O p e r a t i v i t ás  a l a t t  i t t  n y i l v án  a  k l a s s z i -
k u s  b o n a  o p e r a , i l l e t v e  a  g ö r ö g  k a l a  e r g a  f u n d a m e n t ál e t i k a i  a k t u a l i z ál ás a  
é r t e n d ő . A h e l y e t t  a z o n b a n , h o g y  e z t  e g y  t ö r t é n e t i -k r i t i k a i  i n t e r p r e t ác i ó v a l  
i n  a b s t r a c t o  b i z o n y g a t n ám , i n k áb b  a  f u n d a m e n t ál e t i k a i l a g  k i t e r j e s z t e t t  
e r é n y f o g a l o m  t e r m é k e n y s é g é n e k  d e m o n s t r ác i ó j át  t e k i n t e m  o p e r a t í v  c é l n a k . 
A Z  E R É N Y  M I N T  S O R S K É S Z S É G  É S  M I N T  A  L É T E Z Ő  L É T É T  
Ö N M E G V A L Ó S Í T Á S Á B A N  I N T E G R Á L Ó  E R Ő  
A z  e r é n y t  n e m c s a k  m o r ál i s  é r t e l e m b e n  n e m  l e h e t  b e s z ű k í t e n i , d e  t ág a b b  
é r t e l e m b e n  v e t t  e t i k a i  j e l e n t é s e  s e m  k o r l át o z ó d i k  a  „ v u l g ár i s ”  v a g y  
„ s z a k f i l o z ó f i a i ”  e t i k u m r a . M i nd enek  erény e nem  m á s  m i nt  i g a z i  erej e,  eg y  
él ől ény nek  ép p ú g y  m i nt  a  d o l g o k na k .  A z  i g a z i  e r ő  i t t  a  d o l o g  v a g y  s z e m é l y  
l é n y e g i  e r e j e , ö n m e g v a l ó s í t ó  e r e j e , m e l y  ál t a l  ö n m a g a  l e h e t , s z e m b e n  m i n -
d e n  o l y a n  i d e g e n n e k  m i n ő s ü l ő  e r ő v e l , m e l y  e z z e l  e l l e n t é t e s e n  h a t , v a g y i s  a  
d o l g o t  v a g y  s z e m é l y t  e l i d e g e n í t i , e l t áv o l í t j a  ö n m a g át ó l , p o n t o s a b b a n  
i g a z i n a k  t é t e l e z e t t  ö n m a g át ó l . A z  i g a z i  j e l z ő  i t t  a z  a d o t t  l é t e z ő  i g a z s ág ár a  
m i n t  v a l ó d i s ág án a k  é s  ö n m e g v a l ó s í t ás án a k  m é r t é k é r e  u t a l . A z  erény  m i nt  
m i nd en l ét ez ő i g a z i  erej e a  s z a b a d s á g  erej e, i l l e t v e  v ál s ág a  a  s z a b a d s ág  
e r ő t l e n s é g e . 
F i g y e l e m r e  m é l t ó  j e l e n s é g , h o g y  m i k ö z b e n  a  m o d e r n  c i v i l i z ác i ó  a  
s z a b a d s ág  k i t e r j e s z t é s é r ő l  b e s z é l , a  s z a b a d s ág  i g a z i  e r e j é t  t ev ő e r é n y t  
t ö r t é n e t i l e g  át m o r a l i z ál v a , m a j d  k r i t i k a i l a g  d e m o r a l i z ál v a  ú g y s z ó l v án  
                                                                                    
i psz oló g i ai -f u nd amentá lontoló g i ai  analó g i a ré v é n. V aló b an:  a lé ti g e ex i sz -tenci á li s,  pred i k atí v  é s v eri tatí v  é rtelmé nek  eg y sé g é t,  i lletv e a lé ti g e e h atá -
roz ottan poli sz é mi k u s h asz ná latá nak  eg y sé g es f og almi  alapj á t i psz olog i k u s 
é s f u nd amentá leti k ai  eg y sé g é b en talá lh atj u k  meg ,  i lletv e ab b ó l v ez eth etj ü k  
le. A  lé t csu pá n i psz olog i k u san b i z ony u l eg y sé g es é s k oh erens o p e r a t í v 
f og alomnak ,  k ü lö nb en sz é tesi k  eg y má stó l alapj ai k b an elté rő  ex i sz tenci á li s,  
pred i k atí v  é s v eri tatí v  lé ti nterpretá ci ó k ra. 
4 E z  a f u nd amentá leti k ai  té z i s lé ny eg é b en ny i lv á n f u nd amentá lh ermeneu ti k ai ,  
az onb an a h ermeneu ti k ai  v onatk oz á sok  f oly amatos h ang sú ly oz á sa i tt f eles-
leg esen b ony olí taná  az  amú g y  i s sz erteá g az ó  é rv rend sz ert. 
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s e m m i s s é  r e d u k ál t a , m i v e l  t ö r t é n e t i -k r i t i k a i  t áv l a t b a n  é s  p u s z t án  d i s z k u r -
z í v  f o r m áb a n  a  p r a x i s t ó l  e l v ál a s z t o t t  e r é n y  j e l e n t é k t e l e n  p o n t t á z s u g o r o d i k  
v a g y  s z é t p a t t a n  m i n t  e g y  n o s z t a l g i a b u b o r é k . ( N .B .:  É r d e k e s  l e h e t  i t t  f e l -
t e n n i  a  k l a s s z i k u s  C u i  p ro d es t ?  k é r d é s t .)  
A z  e r é n y  n e m  a  m o r ál  e g y i k  t é m áj a  v a g y  a s p e k t u s a , s ő t  e g y ál t a l án  n e m  a  
m o r ál h o z  t a r t o z i k , h a n e m  l é t k é p e s s é g ü n k  é s  a k t i v i t ás u n k  v e z é r e l v e , a z  
a k a ra t  és  a z  ért el em  eg y s ég ét ,  i l l et v e eg y es í t és i  t ö rek v és ét  f ej ez i  k i , m e l y n e k  
s z é k h e l y é t  a z  a r c h a i k u s  g o n d o l k o d ás  a  s z í v b e  h e l y e z t e .5 A z  e r é n y  l ény eg e,  
h o g y  t u d j u k  és  a k a rj u k  nem c s a k  a z t ,  a m i t  t es z ü nk  v a g y  t ennü nk  k el l ,  
h a nem  eg és z  s o rs k és z s ég ü nk et , l eg t á g a b b  ért el em b en p ed i g  a z  erény b en 
i nt eg rá l j u k  és  u ra l j u k  m i nd a z t ,  a m i t  á t él ü nk ,  a m i  t ö rt éni k  v el ü nk . A z  
e r é n y  t e h át  s o rs p o t enc i a ,  s o rs k ép es s ég  v a g y , a m i  m ár  a  p o z i t í v  d i s z p o z í c i ó , 
a z  i g e n l é s  é s  a  v ál l a l ás  m o z z a n a t ár a  i s  u t a l :  a z  erény  s o rs k és z s ég . A z  e r é n y  
p e r s z e  ö n m a g áb a n  n e m  j e l e n t i  é s  n e m  a d h a t j a  m e g  e g y  é l e t  v a g y  a  l é t  é r t e l -
m é t , d e  n é l k ü l e  m i n d e z  e r e j é t  é s  é r v é n y é t  v e s z t i , a m e n n y i b e n  a z  e r é n y b e n  
m e g n y i l v án u l ó  é l e t - é s  l é t i g a z s ág  t es z i  m i n d e z e k  é r t e l m é t . Í g y  a  m o d ern 
k rí z i s t u d a t b a n a z  él et h ez  és  a z  em b eri  ex i s z t enc i á h o z  nem  a z ért  t a p a d  
eg y re k í no s a b b  ért el em v es z t et t s ég  k ép z et e,  m ert  m i nd en a b s z t ra k t  ért el em  
el v es z et t  v o l na ,  s őt  eg y re k ri t i k u s a b b  m ért ék b en h a l m o z ó d na k  a z  a b s z t ra k t  
és  v i rt u á l i s  él et ért el em -m o m ent u m o k ,  k ö z b en a z o nb a n – erény  h í j á n – 
m i nd ez  erej ét  és  érv ény ét ,  eg y s z ó v a l  i g a z s á g á t  v es z t i  a z  em b er s z á m á ra .  
A  m o d ern em b er nem  a z ért  k ét s ég b ees et t  ex i s z t enc i á j á na k  ért el m ét  i l l et ő-
en,  m ert  el v es z t et t e,  h a nem  m ert  v a l ó  erény  h í j á n k ép t el en,  s őt  eg y re 
k ép t el eneb b  i nt eg rá l ni  és  m a g á év á  t enni  a z  él et éb en eg y re h a l m o z ó d ó  és  
v i rt u a l i z á l ó d ó  ért el em -t ény ez ők et .  T r a g i k o m i k u s  h e l y z e t , h o g y  s o h a  e n n y i  
é r t e l m e t  i l y e n  k e v é s s é  n e m  t e t t  m a g áé v á a z  e m b e r , a m i n e k  f u n d a m e n t ál -
e t i k a i  o k át  é s  m a g y a r áz a t át  a z  e r é n y v e s z t é s b e n  t a l ál j u k .6 
A z  e r é n y  n e m c s a k  s o r s u n k  e l f o g a d ás án a k  p a s s z í v  a d o t t s ág a , h a n e m  
á l t a l a  t es s z ü k ,  i l l et v e t eh et j ü k  i g a z á n c s el ek v ő m ó d o n m a g u nk év á  s o rs -
l eh et ős ég ei nk et  és  ép p en m eg v a l ó s u l ó  v a g y  m á r m eg es et t  s o rs t ö rt énés ei n-
k et . E z e k  a  s o r s e s e m é n y e k  a z  e r é n y b e n  a l k o t n a k  e g y s é g e s , k o h e r e n s  é s  
é l e t é r t e l e m m e l  b í r ó  e g é s z e t , s o r s e g y s é g e t . É p p e n  e z ál t a l  l e h e t s é g e s , h o g y  a  
s o r s  a v a g y  a  l a t i n u l  „ k i m o n d o t t ”  j e l e n t é s ű  f a t u m  n e m  c s u p án  i d e g e n  d o l o g -
k é n t  z u h a n  r án k , h a n e m  é p p ú g y  m a g u n k  t e h e t ü n k  r ó l a  é s  a r t i k u l ál j u k  
                                         
5 E rre az  I l iá sz tó l (1, 18 8 ),  P armeni d é sz en (D K  B  1,  29 ) é s E mped ok lé sz en (D K  B  4 ) 
v ag y  az  ó sz ö v etsé g i  pró f é tá k on á t P ascali g  sz á mos pé ld á t talá lu nk . 
6 A  mod ernsé g  e v i ssz á ssá g á ra má r K i erk eg aard  i s f elh í v ta a f i g y elmet a f i loz ó f i ai  
prax i sb an i nteri ori z á latlan f ormá li s tu d á s k ri ti k á j á v al. 
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é l e t ü n k k é , m i n t  a m e n n y i r e  m i n k e t  f o r m ál  é s  t e s z  v a l a m i l y e n n é . E rény  
nél k ü l  a z  em b er s o rs a  ra b s z o l g á j a , b ár m i l y e n  s i k e r e s n e k  t ű n i k  é p p e n , 
h i s z e n  a  f e n o m e n ál i s  s i k e r  v ál i k  l e g i n k áb b  s o r s r a b s z o l g a s ág g á.7 
M i n d e n  t ö r t é n e t i l e g  a d o t t  v a g y  a d ó d ó  m i t o l o g é m át  l e h án t v a  a z  e r é n y -
r ő l , ú g y  h a t ár o z h a t j u k  m e g  f u n d a m e n t ál e t i k a i l a g  m i n t  a z  ö nm a g u nk k á  
v á l á s ,  i l l et v e ö nm a g u nk na k  m a ra d á s  k ép es s ég ét . E n n e k  o n t o t e o l ó g i a i  
i m p l i k ác i ó j a  ö n k é n t  a d ó d i k :  m a g a  a  l é t  v a g y  I s t e n  é p p ú g y  e r é n y  ál t a l  l e h e t  
é s  m a r a d h a t  ö n m a g a . E z é r t  a  f u nd a m ent á l et i k a i l a g  ért et t  erény  
l ény eg éb en nem  m á s  m i nt  l enni t u d á s :  ö nm a g u nk b a n-,  i l l et v e ö nm a g á b a n-
l enni -t u d á s  ép p ú g y  m i nt  m á s o k k a l -eg y ü t t -l enni -t u d á s . A  n y e l v  l o g i k áj án  
t ú l m e n ő e n  n e m c s a k  a n t r o p o m o r f i z m u s  t e h át , h o g y  m i n d e n  o n t o l ó g i a i  
m e g a l a p o z ás  i p s z o l ó g i a i l a g  e l v ál a s z t h a t a t l a n  a z  e t i k u m t ó l  é s  a z  e t i k a i  
m e g a l a p o z ás  s z ü k s é g e s s é g é t ő l , j o b b a n  m o n d v a  a  k e t t ő  e g y s é g é n e k  
i p s z o l ó g i a i  m e g a l a p o z ás át ó l . V a g y i s  a n n a k  f e l t ár ás át ó l , h o g y  m i é r t  é s  
m i k é n t  k e l l  m a g á t  a  l é t e t  s z ü k s é g k é p p  ö nm a g a k ént  k i f e j e z n ü n k  é s  m e g é r -
t e n ü n k  m i n t  s a j át  l é t l e h e t ő s é g ü n k e t , k ü l ö n ö s e n  h a  ö nm a g á b a n v a l ó  é r t e l -
m é t  k e r e s s ü n k . N e m  c s u p án  „ v é l e t l e n ”  a n t r o p o m o r f i z m u s r ó l  v a n  t e h át  s z ó , 
h a n e m  m a g á na k  a  l ét nek  s z ü k s ég k ép p  i p s z o l ó g i a i  és  ez á l t a l  et i k a i  
m eg a l a p o z o t t s á g á ró l ,  m e l y  t ö b b n y i r e  t e m a t i z ál a t l a n u l , d e  a  l é t  m i n d e n  
i s m e r t  é r t e l m e z é s é n  v é g i g v o n u l  é s  a  p l a t ó n i  i d e a t a n t ó l  k e z d v e  m e g h a t ár o -
z ó , p a r a d i g m a t i k u s  m ó d o n  j u t  k i f e j e z é s r e , H e i d e g g e r n é l  p e d i g  a  l é t t ö r t é n e t  
é s  a  l é t f e l e d é s  r e j t e t t  f u n d a m e n t ál e t i k a i  é r t e l m e k é n t  é r h e t ő  t e t t e n  ( a  S ei ns -
v erg es s enh ei t  h át t e r é b e n  e g y  f u n d a m e n t ál o n t o l ó g i a i , i l l e t v e  l é t t ö r t é n e t i  
S el b s t v erg es s enh ei t  r a j z o l ó d i k  k i ) . A n n a k  o k át , h o g y  a  L ét  és  i d ő b e f e j e z e t -
l e n s é g r e  í t é l t  k í s é r l e t  m a r a d t  a z  i p s z o l ó g i a i  é s  f u n d a m e n t ál e t i k a i  m e g -
a l a p o z ás  f e l t ű n ő  h i án y áb a n  i s  m e g t a l ál h a t j u k . M i v el  m i nd enf a j t a  em b eri  
m ű nek ,  t et t nek  v a g y  g o nd o l a t na k  c s a k  erény e a d h a t j a  m eg  a  b ef ej ez et t -
s ég  és  a  t el j es s ég  eg y s ég ét  m i nt  a z  ö nm eg v a l ó s í t á s  m eg ny i l v á nu l á s á t ,  
i l y en ért el em b en a l i g h a  k ép z el h et ő el  t el j es s é t et t  f i l o z ó f i a  et i k a  nél k ü l .  A  
m o d ern es s z éi s z t i k u s  f i l o z ó f i a i  k í s érl et ek  í g y  ép p en et i k a  h í j á n m a ra d na k  
t ö b b ny i re o l y a n k ri t i k u s a n b ef ej ez et l enek ,  m í g  a  k l a s s z i k u s  g ö rö g  p él d á k  
ép p en et i k a i  b ef ej ez et t s ég ü k  á l t a l  a l k o t na k  o l y  i m p o z á ns  eg és z t . 
N e m c s a k  a z é r t  v a n  s z ü k s é g  e t i k ár a , m e r t  í g y  a l a k u l t  t ö r t é n e t i l e g  v a g y  
m e r t  m e g s z o k t u k  ( a z  ét h o s z  „ s z o k ás ”  é r t e l m é b e n ) , h o g y  a  f i l o z ó f i áh o z  t a r t o -
z i k  e g y  i l y e n  „ t ár g y ” , h a n e m  m e r t  – a z  ét h o s z  f u n d a m e n t ál i s  l a k o z á s  é r t e l m é -
n e k  m e g f e l e l ő e n  – l é t b e n  l a k o z ás u n k b ó l  a d ó d ó  ö n m a g áb a n  é s  ö n m a g u n k -
                                         
7 P ed i g  a mod ern emb er,  h a má sh onnan nem,  k eresz té ny  h ag y omá ny á b ó l tu d -
h atta,  h og y  mi v el j á r,  h a „ az  eg é sz  v i lá g ot meg ny eri ,  d e lelk é b en k á rt v all” . 
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b a n  v a l ó  a l a p v e t ő  s z ü k s é g l e t , a z  ö n m e g v a l ó s í t ás  m i n t  l é t k i t e l j e s e d é s  
f u n d a m e n t ál e t i k a i  s z ü k s é g l e t e .8 E r é n y  é s  e t i k a  n é l k ü l  s e m  a z  e m b e r , s e m  a  
f i l o z ó f i a  n e m  é l h e t  t e l j e s  é l e t e t , i l l e t v e  n e m  l e h e t  o t t h o n a  v i l ág b a n  a z  
ét h o s z  e r e d e t i  é r t e l m é b e n . 
A z  e t i k a  a  m o r ál l a l  e l l e n t é t b e n  n e m  a z , a m i t  e g y  f i l o z ó f i a  a z  e m b e r  v i s e l -
k e d é s é r ő l  á l l í t , h a n e m  a z , a m i t  a  f i l o z ó f i a  p r a x i s áb a n  t es z , a m i t  i g a z á b ó l  
m ű v el . H a  e l v i  k é r d é s t  c s i n ál u n k  b e l ő l e , a  g y a k o r l a t b a n , h a  g y a k o r l a t i t , e l v i  
k é r d é s k é n t  k ö s z ö n  v i s s z a . 
A m i b en a  k l a s s z i k u s  g ö rö g  g o nd o l k o d á s t  nem  c s u p á n k ü l ö nb ö z őnek ,  
d e h a t á ro z o t t a n k ü l ö nb nek  érez z ü k  és  t u d j u k  a  m o d ern ny u g a t i  g o nd o l -
k o d á s ná l  a z  ép p en f u nd a m ent á l et i k a i  erej e,  a  p ra x i s  f i l o z ó f u s erény e.  M í g  
a  l a t i n  k u l t ú r a  i nt erp ret a t í v  é s  a z  i nt erp ret a t i o  l a t i na  r é v é n  e l s a j át í t o t t  
g ö r ö g  f o g a l m a k  a  r ó m a i  P a n t h e o n b a  e m e l t  i d e g e n  i s t e n e k h e z  h a s o n l ó a n  
m e g ő r z i k  i d e g e n s é g ü k e t , a  g ö r ö g  k u l t ú r s z e m l é l e t  h erm eneu t i k a i , a m i  a z t  
j e l e n t i , h o g y  t e l j e s s é g g e l  i n t e g r ál  m i n d e n  i d e g e n  e l e m e t , a h o g y a n  a  v a l a h a  
b a r b ár  e r e d e t ű  H e r m é s z  i s  p a r ex c el l enc e g ö r ö g  i s t e n s é g g é  l e t t . A  g ö rö g  
g o nd o l k o d á s  ered et i s ég ét  és  l eg j el l em z őb b  f i l o z ó f i a i  erény ét  v a g y i s  erej é-
nek  z á l o g á t  ép p en eb b en a  h erm eneu t i k a i  és  et i k a i  i nt eg rá c i ó k ép es s ég b en 
t a l á l h a t j u k  m eg .  A  m o d e r n  g o n d o l k o d ás  a z o n b a n  s o k k a l  i n k áb b  a  l a t i n  
i n t e r p r e t a t í v  h a g y o m án y  f o l y t a t ó j a  é s  a  g ö r ö g  h e r m e n e u t i k a i  g o n d o l k o d ás t  
i s  c s u p án  i nt erp ret á l j a , e g é s z e n  a d d i g , m í g  n e m  t a l ál  m a g áb a n  e l é g  e r ő t  é s  
e r é n y t , h o g y  m i n d e n  i d e g e n s é g e t  i n t e g r ál v a  t e l j e s s é g g e l  s a j át  ú t j ár a  l e l j e n  
é s  a z o n  j ár n i  k e z d j e n . M i n t  D i o g e n é s z , a m i k o r  a z  e l e a t ák  o n t o l ó g i a i  
m o z g ás k é p t e l e n s é g e t  t é t e l e z ő  i n t e r p r e t ác i ó j ár a  a  f i l o z ó f u s p r a x i s  o p e r a t í v  
f u n d a m e n t ál e t i k a i  el j á rá s á v a l  v ál a s z o l v a  d e m o n s t r a t í v e  j ár n i  k e z d e t t . 
M i n t  D i o g e n é s z  p é l d áj áb a n  i s , a  f u n d a m e n t ál e t i k a i  a k t i v i t ás k é n t  m e g -
n y i l v án u l ó  e r é n y  v o l t  é s  m a r a d  m i n d e n  e t i k a  é s  m i n d e n  f i l o z ó f i a i  p r a x i s  
e r e j é n e k , i l l e t v e  e r ő t l e n s é g é n e k  k u l c s a . D i o g e n é s z  e l j ár ás a  e g y b e n  a  l ét ez és  
b á t o rs á g á na k  m i n t  f u n d a m e n t ál i s  e r é n y n e k  a  d e m o n s t r ác i ó j a . 
A L É T E Z É S  B Á T O R S Á G A  É S  A  K O M F O R T  G Y Á V A S Á G A I  – A Z  E R É N Y V E S Z T É S  
M I N T  A  M O D E R N S É G  K Ü L Ö N Ö S  I S M E R T E T Ő J E L E  
A  g ö r ö g  a nd rei a  m i n t áj ár a  v i rt u s  l a t i n u l  f ő k é n t  b á t o rs á g o t  j e l e n t , u t a l v a  a  
v i r f é r f i a s s ág ár a , m i n t  p a r ex c el l enc e f érf i erény . 
É r d e k e s , h o g y  a  k ö z é p k o r  u t án  e  s z ó  s z i n t e  k i z ár ó l a g o s  f é r f i e r é n y  j e l e n -
t é s e  át a d j a  h e l y é t  a  n ő i  e r é n y n e k , m é g p e d i g  e g y r e  i n k áb b  m o r a l i z ál ó  
                                         
8 I psz oló g i ai  é s f u nd amentá leti k ai  sz ü k sé g let. 
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é r t e l e m b e n , o l y a n n y i r a , h o g y  a z  erény  s z ó ró l  m á ra  s z i nt e k i z á ró l a g o s a n a  
női  erény re,  a  s z ű z i es s ég re a s s z o c i á l u nk , n o h a  v a l a h a  é p p e n  e l l e n k e z ő l e g , 
a  f é r f i e r é n y t  é s  a n n a k  f ó k u s z p o n t j áb a n  a  b át o r s ág o t  i n v o k ál t a . A  f o r d u l a t  a  
f r a n c i a  n y e l v  t ö r t é n e t i  é s  e t i m o l ó g i a  s z ó t ár a  s z e r i n t  a  17 . s z áz a d  m ás o d i k  
f e l é b e n  k ö v e t k e z e t t  b e , e k k o r t ó l  v ál i k  a  m o r a l i z ál ó  é r t e l e m b e n  v e t t  n ő i  
e r é n y  p a r a d i g m a t i k u s s á.9 E z  a  j e l e n t é s f o r d u l ás  i s  j e l e  a z  e t i k a i  g o n d o l k o d ás  
é s  p r a x i s  e g y r e  k i t e r j e d ő  e l b át o r t a l a n o d ás án a k , n y i l v án v a l ó  ö s s z e f ü g g é s -
b e n  a z  e t i k a  át m o r a l i z ál ó d ás áv a l  é s  d e m o r a l i z ál ó d ás áv a l . A  n y e l v b e n  í g y  
t e t t e n  é r h e t j ü k  a z  e r é n y  é s  a z  e r é n y r e  é p ü l ő  e t i k u m  h a n y a t l ás át  a  m o d e r n -
s é g b e n , m e l y  ü r e s  m o r a l i z ál ás s á z ü l l e s z t i  a  k l a s s z i k u s  h ő s i  e r é n y t . 
I l y e n  e r é n y v e s z t e t t  v i r t u ál i s  m o r a l i t ás  p é l d áu l  a z  i s , a m i k o r  a  k o r  h a d -
v e z é r e i  a  z éró  ri z i k ó  s t r a t é g i áj át  v ál a s z t v a  ú g y  t ám a d n a k , „ h u m a n i t ár i u s ” -
n a k  é s  „ s e b é s z e t i  m ű v e l e t n e k ” -n e k  t i t u l ál t  h a d m ű v e l e t e k b e n  o l y a n  t áv o l r ó l  
b o m b áz n a k , h o g y  a z  e l l e n s é g n e k  m é g  e s é l y e  s e  l e g y e n  a  r i p o s z t r a , a m i  
g y áv a s ág át , e m b e r t e l e n s é g e  t e c h n i c i z ál t s ág át  t e k i n t v e  a l i g h a  k ü l ö n b ö z i k  a  
l ág e r e k  z é r ó  r i z i k ó s  ö l é s i  s t r a t é g i áj át ó l , b ár  i d e o l ó g i a i l a g  e g y é b k é n t  k e v é s b é  
t ű n i k  e m b e r t e l e n n e k . A z  e m b e r t e l e n s é g  m é r t é k e  a z o n b a n  i n k áb b  a z  a  
m é l y s é g e s  g y áv a s ág , m e l y  m i n d e n  e m b e r i  m él t ó s á g  e l l e n  i r án y u l ó  c s e l e -
k e d e t r e  j e l l e m z ő . L é v é n , h o g y  a  b á t o rs á g  e r e d e n d ő e n  a z  e m b e r i  m él t ó s á g  
h ő s i e s  p é l d a a d ás a . E s z ü n k b e  j u t h a t  e r r ő l  L e o n i d a s  b át o r s ág a , a m i k o r  a  
g y áv án  n a g y z o l ó  é s  t ú l e r e j é v e l  f e n y e g e t ő z ő  p e r z s a  k i r ál y  a z t  ü z e n t e  n e k i , 
h o g y  n y i l a i k  e l b o r í t j ák  a z  e g e t  é s  ő  e r r e  a z t  f e l e l t e :  n e m  b a j , m a j d  ár n y é k -
b a n  h a r c o l n a k . L e o n i d a s  a l i g h a  f o g n a  k e z e t  a  z é r ó  r i z i k ó  „ h u m a n i t ár i u s ”  
s t r a t é g ái v a l , a k i k n e k  g y áv a s ág g a l  f e n y e g e t ő  h áb o r ú s  a r r o g a n c i áj a  a  k o r  
e g é t  s ö t é t í t i . A z  e r é n n y e l  e l l e n t é t b e n  a z  e r ő s z a k  n e m c s a k  a  g y e n g e s é g  
v é g s ő  m e n e d é k e , h a n e m  g y áv a s ág  i s . 
H a n g s ú l y o z o t t a n  é s  h a t ár o z o t t a n  nem  m o rá l i s  m i nős í t és  h a  k o n s t a t ál -
j u k , h o g y  m a  m i nd en k o rá b b i ná l  g y á v á b b  h á b o rú k  t a nú i  v a g y u nk  é s  e z  a  
t ec h ni c i z á l t s á g a  rév én k o m f o rt o s na k  t ű nő g y á v a s á g  e g y b e n  a  l e g n a g y o b b  
e m b e r t e l e n s é g  j e l e  i s . A l i g h a  e l h a n y a g o l h a t ó  s z e m p o n t , h o g y  m e g ál l a p í t s u k :  
e g y  v i l ág u r a l m i  a m b í c i ó v a l  f e l l é p ő  h a d s e r e g  k l a s s z i k u s  e t i k a i  é r t e l e m b e n  ( a  
h ő s i  e r é n y h e z  m é r t e n )  a  l e g g y áv áb b  é s  l e g g y e n g é b b  h a d s e r e g , a m e n n y i b e n  
c s a k  a  z é r ó  r i z i k ó  j e l e n t  s z ám ár a  b i z t o n s ág o t . E g y  i l y e n  h a d s e r e g  h a t a l m a s -
n a k  t e t s z ő  t e c h n i k a i  a r z e n ál j a  e l l e n é r e  o l y a n  g y e n g e , h o g y  e t i k a i l a g  b ár k i  
k ö n n y e d é n  l e g y ő z h e t i , h a  s z e m b e s í t i  g y áv a s ág áv a l , m i n t  a z  a z  e m b e r , a k i  a  
p e k i n g i  T i e n a n m e n  t é r e n  ú t j át  ál l t a  e g y  t a n k o s z l o p n a k . A z  e r ő s z a k  l é n y e g i , 
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f u n d a m e n t ál e t i k a i  g y e n g e s é g e  e g y é b k é n t  i d ő v e l  m i n d i g  s o r s k é n t  n y i l v án u l  
m e g , t e k i n t v e , h o g y  n e m  v i r t u ál i s , h a n e m  n a g y o n  i s  v a l ó s  b e l s ő  g y e n g e -
s é g r ő l  v a n  s z ó . E z é r t  s o r s a  m i n d e n  k a t o n a i  b i r o d a l o m n a k  a z  ö s s z e o m l ás . 
A z  e r é n y r ő l  v a l ó  g o n d o l k o d ás  m i n d i g  e m l é k e z t e t h e t , h o g y  a z  e r ő s z a k  erej e 
c s u p á n v i rt u á l i s , m í g  g y e n g e s é g e  l é n y e g i  é s  v a l ó s  s o r s g y e n g e s é g . 
A  h a d i  p é l d a  a z o n b a n  f é l r e v e z e t ő , a m e n n y i b e n  a z t  a  l át s z a t o t  k e l t i , h o g y  
c s u p án  a  k a t o n a i  k o n t e x t u s b a n  v a n  s z ó  g y áv a s ág r ó l  é s  g y e n g e s é g r ő l , p e d i g  
v a l ó j áb a n  a  k o r s z e m l é l e t  ál t a l án o s  e r é n y v e s z t e t t s é g e  n y i l v án u l  m e g  i t t  i s , 
m i n t  m i n d e n  m ás  t e r ü l e t e n . P r e g n án s  p é l d a  e r r e  a z , a h o g y a n  m i n d u n t a l a n  
a z  em b erél et re m i n t  l e g f ő b b  é r t é k r e  h i v a t k o z n a k  e g y  o l y a n  k ö z e g b e n , a h o l  
e g y é b k é n t  n y i l v án v a l ó a n  a z  e m b e r  s z e l l e m i  é s  f i z i k a i  é l e t f e l t é t e l e i n e k  
p l a n e t ár i s  é s  n a g y ü z e m i  l é p t é k ű  f e l s z ám o l ás a  f o l y i k , m é g p e d i g  a  l e g -
r o h a m o s a b b a n  é p p e n  o t t , a h o l  a z  e m b e r é l e t t e l  a  l e g h a n g o s a b b a n  é r v e l n e k . 
K ö z b e n  p e r s z e  e  c i v i l i z ác i ó  l e g f ő b b  é r t é k e  n e m  a z  e m b e r é l e t  m é l t ó s ág a , 
h a n e m  a  k o m f o r t  é r z é s t e l e n í t e t t  g y áv a s ág a . N é h án y  g e n e t i k a i n a k  f e l t é t e l e -
z e t t  b e t e g s é g b e n  s z e n v e d ő  e m b e r  m e g g y ó g y í t ás án a k  „ h u m a n i t ár i u s ”  s z e m -
p o n t j a i r a  h i v a t k o z v a  – v a l ó j áb a n  a z o n b a n  e g é s z e n  m ás  t e r m é s z e t ű  é r d e k e k  
k é n y s z e r p ál y ái t  k ö v e t v e  – a z  e g é s z  e m b e r i  t e r m é s z e t  t ö b b  é v e z r e d e s  g é n -
k i n c s é t , j o b b a n  m o n d v a  é l e t e r e j é t  é s  él et erény ét  k o c k ár a  t e v ő  k í s é r l e t e k e t  
f o l y t a t n a k , a n é l k ü l , h o g y  b ár k i  e n n e k  s o r s f e l e l ő s s é g é r ő l  é r d e m b e n  g o n d o l -
k o d n a  k ö z b e n . A z  e m b e r é l e t  m e g m e n t é s é r e  é s  a  s z e n v e d é s t ő l  v a l ó  m e g -
ó v ás ár a  h i v a t k o z v a  o l y a n  „ p a l l i a t í v ”  k e z e l é s i  m ó d s z e r e k e t  a l k a l m a z n a k , 
m e l y e k  a z  e m b e r i  h a l ál  e s é l y é t ő l  i s  m e g f o s z t j ák  a  s z e n v e d ő t . M i n t h a  c s a k  
o l y a n  m é l t a t l a n u l  g y áv án , b u t án  é s  g y e n g é n  el f o g y v a  l e h e t n e  m e g h a l n i , 
a h o g y a n  a  f o g y a s z t ó i  é r t é k r e n d  t e c h n i k áj a  d i k t ál j a . P e d i g  a z  e m b e r  l é n y e g i  
h a l a n d ó s ág a  r é v é n  a z  e m b e r i  é l e t  m é l t ó s ág a  t e l j e s s é g g e l  e l v ál a s z t h a t a t l a n  
a z  e m b e r i  h a l ál  f u n d a m e n t ál e t i k a i  m é l t ó s ág át ó l , a m i r e  m ár  S z ó k r a t é s z  i s  
u t a l t , a m i k o r  n e m  f o g a d t a  e l  a  h a l ál o s  í t é l e t  p a l l i a t í v  k e z e l é s é t , m e r t  
m é l t a t l a n n a k  t a r t o t t a . D e  a  h a l ál r ó l  i n k áb b  n e  i s  b e s z é l j ü n k  é s  f ő k é p p  n e  
k e l l j e n  g o n d o l k o d n u n k  r ó l a , m e r t  a  m o d e r n  e m b e r  a r r ó l  t u d o m ás t  s e m  
a k a r  v e n n i , h i s z e n  e z ál t a l  m i n d e n  k o m f o r t t ö r e k v é s é n e k  v é g s ő  k u d a r c ár a  
k e l l e n e  é b r e d n i e . V a j o n a z  em b erél et  l eg f őb b  ért ék ére h i v a t k o z ó  h i p o k ri t i k u s  
érv el és  h á t t eréb en nem  u g y a na z  a  m o d ern c i v i l i z á c i ó ra  o l y  k í no s a n j el -
l em z ő k o m f o rt c ent ri k u s  g y eng es ég  és  g y á v a s á g  h ú z ó d i k  m eg ?  V a j o n nem  
ép p en eb b en a z  erény v es z t et t s ég b en t a l á l h a t j u k  m eg  a  m o d erns ég  l eg s a j á -
t a b b  és  l eg j el l em z őb b  et i k a i  i s m érv ét ,  m o nd h a t ni  k ü l ö nö s  i s m ert et őj el ét ?  
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A z  e m b e r i  t e r m é s z e t  s z ü k s é g k é p p  e t i k a i l a g  n y i l v án u l  m e g , H é r a k l e i t o s z -
s z a l  s z ó l v a  d a i m ó n i  e r ő k é n t .1 0  A z  e m b e r i  t e r m é s z e t  d a i m ó n i  e r e j é t  é s  k é p e s -
s é g é t  n e v e z z ü k  e r é n y n e k . A  l a t i n  v i rt u s  e r e d e n d ő e n  t e r m é s z e t i  e r ő , i l l e t v e  
v a r áz s e r ő  ( m i n t  a  g y ó g y n ö v é n y e k  g y ó g y í t ó  e r e j e , m e l y  H o m é r o s z n ál  a  
g y ó g y n ö v é n y  f ü s z i s z e , a z a z  t e r m é s z e t e ) .1 1  K é s ő b b , a  k ö z é p k o r b a n  a  v i rt u s  
c s o d ás , c s o d a t é v ő  e r ő . A z o n b a n  e z  a  j e l e n t é s  u g y a n ú g y  h át t é r b e  s z o r u l t  é s  
k i v e s z e t t  a  m o d e r n  k o r b a n  m i n t  a  f é r f i e r é n y  é s  a  b át o r s ág  p a r a d i g m a t i k u s -
s ág a , u t a l v a  e g y  ál t a l án o s  e l g y e n g ü l é s r e . V a l ó  i g a z , h o g y  a  m o d e r n  c i v i l i z á-
c i ó  p a r ex c el l enc e é r t é k e  a  k o m f o rt  s e m  j e l e n t  m ás t  m i n t  erős í t és t , m é g p e d i g  
k ü l s ő , t e c h n i k a i  e r ő s í t é s t , k v áz i  m a n k ó t , s z e m b e n  a z  e r e d e n d ő e n  b e l ü l r ő l  
f a k a d ó  e r ő t  j e l e n t ő  e r é n n y e l . M i ért  s z o ru l  a nny i ra ,  s őt  eg y re i nk á b b  
k o m f o rt ra ,  erős í t és re és  t á m o g a t á s ra  a  m o d ern em b er,  h a  nem  ép p en 
es et t s ég e és  erény v es z t ő h a ny a t l á s a  m i a t t ?  A  k o m f o rt  s z ó  e r e d e t i l e g  
v i g a s z t a l á s t  i s  j e l e n t , d e  v a j o n  m i é r t  s z o r u l u n k  e n n y i r e  é s  e g y r e  i n k áb b  
v i g a s z t a l ás r a  a  m o d e r n  c i v i l i z ác i ó b a n ?  M i t  v e s z í t e t t ü n k  e l  e n n y i r e , h a  n e m  
é p p e n  m a g át  a z  e r é n y t , a z  e t i k u m  e r e j é t  é s  é r v é n y é t , a z  ét h o s z  m é l t ó s ág át ?  
A z , h o g y  a  m o d e r n  e m b e r  m i n d e n  k o r áb b i n ál  a r r o g án s a b b a n  l e n é z i  e l ő d e i t  
é s  ú g y m o n d  „ e l m a r a d o t t ”  v a g y  „ p r i m i t í v ”  k o r t ár s a i t , m e g i n t  n e m  e r e j é n e k , 
h a n e m  g y e n g e s é g é n e k , s o r s f e l e l ő t l e n s é g é n e k  é s  g y áv a s ág án a k  b i z t o s  j e l e . 
V a j o n  n e m  a z é r t  v ál t  v é l t e n  v a l ó s  v i rt u á l i s  m é d i a s z ü k s é g l e t t é  a  r e n g e t e g  
k r i m i  é s  a k c i ó f i l m , h o g y  a z  e l e r ő t l e n e d e t t , e l b át o r t a l a n o d o t t , s ő t  k v áz i  et i k a i -
l a g  m a g a t eh et et l enné v á l t  m o d e r n  c i v i l i z ác i ó t  a u d i o v i z u ál i s  k o m f o r t t a l  
v i g a s z t a l j a  e r e d e n d ő  e r é n y e  e l v e s z t é s é é r t ?  H o g y  v i r t u ál i s  e r s a t z o k k a l  p ó t o l -
g a s s a  a  v a l ó  e r é n y t  é s  v i r t u ál i s  v a l ó s ág g a l , v i r t u ál i s  „ V a l ó  V i l ág g a l ”  a  n e v é t  
m é l t án  v i s e l ő  v a l ó  v i l ág o t ?  U g y a n i l y e n  g y áv a  s z ü k s é g l e t e  a z  e r é n y v e s z t e t t  
m o d e r n s é g n e k  a  v a l ó s ág s h o w k  m o r ál i s  d r ám áj a , m e l y b e n  a z  e g é s z  e m b e r i  
v a l ó t  é s  v a l ó s ág o t  a  l e g p i t i án e r e b b  g y áv a s ág n a k , a  v o y e u r i z m u s n a k  é s  a  
k a p z s i s ág n a k  s z o l g ál t a t j ák  k i , m i k ö z b e n  m a g a  a z  e m b e r i  v a l ó  é s  v a l ó s ág  
v ál i k  a  f o g y a s z t ás  t ár g y áv á, m e g v a l ó s í t v a  a  f o g y a s z t ó i  t ár s a d a l o m  v é g s ő  
c é l j át , m i n t  a  m o d e r n  m o r a l i t ás  v i r t u ál i s  E nd l ö s u ng j á t . I m m ár  n e m c s a k  
ü d í t ő t , a u t ó t , h áz a t , u t a z ás t  v a g y  s z o l g ál t a t ás t  l e h e t  f o g y a s z t a n i , h a n e m  
m a g át  a  v a l ó s ág o t , a z  e g é s z  e m b e r i  v a l ó t , s ő t  a  l é t e t  i s , s h o w  f o r m áj áb a n . 
( B ár  a z  é r t é k e l é s  a m b i v a l e n s  l e h e t  :  h a  i g a z  a z , h o g y  a z  a m e r i k a i  ál o m  i t t h o n i  
m e g v a l ó s u l ás a , h o g y  e g y  i s m e r e t l e n  h é t k ö z n a p i  e m b e r  i s  v ál h a t  s i k e r e s  
t é v é s z t ár r á …  h a  t é n y l e g  i l y e n  a  t ár s a d a l m u n k , a z  m é g  e r é n y e  i s  l e h e t n e , 
m ár  h a  n e m  e n n e k  i l l ú z i ó j ár ó l  v a n  s z ó  é p p e n .)  A  v a l ó s ág s h o w k  e t i k a i  
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k é r d é s e s s é g é t  m é g  a  l a i k u s  n a g y k ö z ö n s é g  i s  é r z i , s ő t  é p p e n  e z  a z  et i k a i  
h o rro r t ö l t i  e l  b o r z o n g ás s a l . K e l l -e  i s m é t  e m l é k e z t e t n ü n k , h o g y  a z  ét h o s z  
m é l y e b b  f u n d a m e n t ál e t i k a i  é r t e l e m b e n  l a k o z á s t  és  o t t h o nt  j el ent , m é g -
p e d i g  o l y a n  l a k o z ás t , m e l y n e k  t é t j e  v a l ó b a n  a  l é t , i l l e t v e  a z  o t t h o n r a  t a l ál ás  
a  v a l ó  v i l ág b a n . F u r án  u nh ei m l i c h  g ú n y r a j z  e r r ő l  a  f o g y a s z t ó i  v a l ó v i l l a  
v i r t u ál i s  „ o t t h o n án a k ”  m i l l i ó n y i  o t t h o n r a  l e v e t í t e t t  o t t h o n t a l a n s ág a . A z  
e r é n y f o g a l o m  t ö r t é n e t i  m o r a l i z ál ó d ás át  é s  l é n y e g i  d e m o r a l i z ál ó d ás át  
k ö v e t v e  e g y  „ t o v áb b f e j l e s z t e t t ”  v ál t o z a t b a n  –m e l y  a  B l i nd  f a i t h , a z a z  
v a k h i t , i l l e t v e  v a k  h ű s é g  k é t e s  c í m e t  v i s e l i  – a z  e g y  v i l ág b a  z ár t s ág  é s  a z  
e g y ü t t  l a k o z ás  e t i k u m át  a  l e g p ő r é b b  m o r a l i t ás r a  r e d u k ál j ák :  j e g y e s p ár o k a t  
v ál a s z t a n a k  e l  é s  t e s z n e k  k i  v ál o g a t o t t  k í s é r t é s e k n e k , i l l e t v e  v i r t u ál i s  
m e g t é v e s z t é s n e k  ( p é l d áu l  t r ü k k f i l m b e n  a  p ár j u k  h ű t l e n s é g é t  m u t a t j ák  
n e k i k ) , e z z e l  i s  d e m o n s t r ál v a , h o g y  i t t  m ár  c s a k  a  v i r t u ál i s  m o r a l i t ás s á 
r e d u k ál t  é s  v é g s ő k i g  d e m o r a l i z ál t  e g y ü t t l é t , v a l a m i n t  a  o t t h o n  m é l t ó s ág -
v e s z t é s e  a  t é t , a h o g y a n  a z t  a  v i r t u ál i s  c i v i l i z ác i ó  h é t k ö z n a p j a i b a n  e g y é b k é n t  
i s  t a p a s z t a l j u k . 
Ú g y  h í r l i k , a  v a l ó s ág s h o w k  e g y  k ü l ö n ö s  s z e r z ő d é s t  i r a t n a k  a l á a  
s z t ár j e l ö l t e k k e l , m e l y b e n  n e m c s a k  k é p ü k e t  a d j ák  e l  a z  a d o t t  t é v é t ár s a s ág -
n a k , h a n e m  e g é s z  é l e t ü k e t , a v a g y  a  s z e r z ő d é s  k ü l ö n ö s  t e r m i n u s áv a l  s z ó l v a :  
h a s o nl ó s á g u k a t . V a g y i s  n e m  l é p h e t n e k  f e l  a z  e l l e n , h a  p é l d áu l  e g y  g y e r e k -
k o r i  b o l t i  l o p ás u k k a l , v a g y  m ás  v i s e l t  d o l g u k k a l  s z e m b e s í t i k  ő k e t  n a g y  n y i l -
v án o s s ág  e l ő t t , m e g k e r e s v e  a n n a k  t a n ú i t . E z  t u l a j d o n k é p p e n  e g y  v i rt u a l i z á l t  
t á rs a d a l m i  k o nt ra k t u s , v a l ó j áb a n  m i n d e n  t ár s a d a l m i  s z e r z ő d é s  a n t i t é z i s e , 
e g y  t á rs a d a l m i  a nt i s z erz őd és . E l g o n d o l k o d t a t ó , h o g y  v a l a k i  e l i d e g e n í t h e t i -
e  i l y  m ó d o n  a z  ő  k é p é t  é s  h a s o n l a t o s s ág át , h o g y  c s e r é b e  v i r t u ál i s a n  ú j r a -
t e r e m t h e s s é k  m i n t  t é v é s z t ár t . V a j o n  n e m  a z  e m b e r i  s z a b a d s ág  o l y a n  e l -
i d e g e n í t é s é r ő l  v a n  i t t  s z ó , m e l y  e g y  s z a b a d s ág j o g o k r a  é p ü l ő  ál l a m r e n d b e n  
l e g a l áb b i s  a l k o t m án y e l l e n e s ?  E g y  r a b s z o l g a t a r t ó  t ár s a d a l o m b a n  m i n d e z  
t a l án  t e r m é s z e t e s n e k  t ű n n e , d e  e g y  s z a b a d s ág j o g o k r a  é p ü l ő  j o g ál l a m b a n  
l e g a l áb b i s  e l g o n d o l k o d t a t ó . A k ár m e n n y i t  í g é r n e k  i s  a  r a b s z o l g án a k  é l e t e  
e l i d e g e n í t é s é é r t , e z  s o s e m  l e h e t  e m b e r i  j o g , m e r t  a  s z a b a d s ág j o g o k n a k  
a l a p j a i b a n  m o n d  e l l e n t  m ár  e n n e k  l e h e t ő s é g e  i s . V a g y  ú j  a l a p o k r a  k e l l  
h e l y e z n i  a z  a l k o t m án y t  é s  a  r a b s z o l g a t a r t ó  t ár s a d a l o m n a k  m e g f e l e l ő e n  ú j  
t ár s a d a l m i  s z e r z ő d é s t  k e l l  k ö t n i . P e r s z e , v a l a k i  m o s t  h i v a t k o z h a t  a r r a  a  
h i p o k r i t i k u s  é r v r e , h o g y  i t t  c s a k  v i r t u ál i s  r a b s z o l g a s ág r ó l  v a n  s z ó  é s  í g y  a  
t ár s a d a l o m , m e l y  e z t  t o l e r ál j a  s z i n t é n  c s u p án  v i r t u ál i s a n  r a b s z o l g a t a r t ó . A z  
e r é n y  m o d e r n  m é d i a v i r t u a l i z ál ás a  a z o n b a n  n e m  e n y h é b b , h a n e m  m i n d e n  
k o r áb b i n ál  é l e s e b b  f o r m áb a n  é r i n t i  a z  e m b e r i  s z a b a d s ág  é r t e l m é t  é s  a z  
e t i k a i  f e l e l ő s s é g  k é r d é s é t . 
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Ö n ál t a t ás  v o l n a  a z  h i n n i , h o g y  a  „ l ét  a  t ét ”  s z l o g e n  n e m  h o r d o z  e t i k a i  é s  
b ö l c s e l e t i  j e l e n t é s t , s ő t  k i f e j e z e t t e n  i l y e n  é r t e l m ű  ü z e n e t e t , a h o g y a n  m a g a  a  
v a l ó s ág s h o w  k i f e j e z é s  i s . H a  e z z e l  a  h i v a t a l o s  s z a k f i l o z ó f i a  n e m  f o g l a l k o z i k , 
a k k o r  n e m  f e l ü l e m e l k e d i k  a  v a l ó s ág s h o w n , h a n e m  a l u l m a r a d , r áa d ás u l  
u g y a n o l y a n  m é l t a t l a n u l  ö n f e l e d t  é s  g y áv a  a r r o g a n c i áv a l  m i n t  a m i v e l  a  
t é v é k e t  v ád o l n á e z  ü g y b e n . V a l ó j áb a n  i n k áb b  a z z a l  n e m  s z í v e s e n  n é z  
s z e m b e , h o g y  m i k é n t  s z o l g ál j a  k i  m a g át  a  k ö z  m o r ál - é s  é l e t f i l o z ó f i áv a l , l é t - 
é s  v a l ó s ág é r t e l m e z é s s e l , a m i k o r  a  f i l o z ó f i a  l át h a t ó a n  n e m  t e s z i  e z t  m e g  
s z ám ár a  e r e d e n d ő  f e l a d a t áh o z  h í v e n . M e r t  a l i g h a  k e r ü l h e t j ü k  k i , h o g y  a  
v a l ó s ág s h o w k  f i l o z ó f i a i  t e r m i n o l ó g i áj a  v a l ó s  s z ü k s é g l e t e t  t ár  f e l , h a  m é g o l y  
i n a u t e n t i k u s a n  p r ó b ál  i s  m e g f e l e l n i  n e k i . N e m  u t o l s ó  s o r b a n  a z é r t , m e r t  
n i n c s e n  e l é r h e t ő  a u t e n t i k u s  p é l d a  e l ő t t e . T a l án  m e r t  a  f i l o z ó f i a  é p p e n  
e r e d e n d ő  d o l g a  ( a u t o  t o  p ra g m a )  h e l y e t t  v a l a m i  e g é s z e n  m ás s a l  f o g -
l a l k o z i k , p é l d áu l  a z  e t i k a t ö r t é n e t , i l l e t v e  a  f i l o z ó f i a t ö r t é n e t  h ő s i  h a l o t t a i n a k  
p ó t c s e l e k v é s -g y a n ú s  „ k r i t i k a i ”  b o n c o l g a t ás áv a l  v a g y  é p p  a n n a k  b i z o n y g a t á-
s áv a l , h o g y  H e g e l  v a g y  A r i s z t o t e l é s z  v a l ó s ág f o g a l m a  v a g y  e r é n y f e l f o g ás a  
m i l y e n  a k t u ál i s  m a …  A z  a k t u a l i z ál ás  é s  a z  a k t u a l i t ás  b i z o n y g a t ás a  i t t  i s  – 
a k ár c s a k  a  k r í z i s k e r e s z t é n y s é g  p r é d i k ác i ó s  g y a k o r l a t áb a n  – a z  a k t u s , i l l e t -
v e  a  t e t t e r ő  h i án y án a k  é s  a  n ö v e k v ő  i m p o t e n c i án a k  b i z t o s  j e l e , a h o g y a n  a  
m o r a l i z ál ás  i s  c s a l h a t a t l a n u l  a  v a l ó  e r é n y  e l e r ő t l e n e d é s é t  j e l z i , a m i k o r  a z  i n 
a c t u  e r é n y  i n p o t ent i a  m o r ál l á g y e n g ü l . 
A V A L Ó S Á G  É S  V A L Ó D I S Á G  F U N D A M E N T Á L E T I K A I  E L Ő F E L T É T E L E I  – A Z  
I G A Z S Á G  E R É N Y K Ö V E T E L M É N Y E  
T a l án  é r d e m e s  e g y  s z e m l é l e t e s  p é l d át  m o n d a n i  a z  e r é n y  é s  a  v a l ó s ág  
e g y m ás r a u t a l t s ág ár a :  a m i k o r  a  t e l e v í z i ó b a n  s z e n z ác i ó k é n t  m u t a t j ák , h o g y  
e g y  ö r m é n y o r s z ág i  f ö l d r e n g é s  u t án  h a r m i n c  e g y n é h án y  n a p p a l  é l e t b e n  
m a r a d t  e m b e r e k  j ö n n e k  k i  a  r o m o k  a l ó l , m a j d  m ás n a p  k i d e r ü l , h o g y  ál h í r  
v o l t  é s  t u d ó s í t ás  h e l y e t t  a r c h í v  f e l v é t e l t  m u t a t t a k , t a l án  n e m  i s  Ö r m é n y -
o r s z ág b ó l , – a k k o r  a z  e m b e r  s a j át  k ár án  t a n u l j a  m e g  m i t  j e l e n t  a z , h o g y  
t el e-v í z i ó , m e g  a  v i r t u ál i s  v a l ó s ág  é s  a  v a l ó  v i l ág  k ö z t i  f u n d a m e n t ál e t i k a i  
k ü l ö n b s é g e t , d e  l e g f ő k é p p e n  h o g y  m i n d i g  a z t  f o g a d j u k  e l  v a l ó s ág n a k , a m i t  
i g a z n a k  é s  v a l ó d i n a k  t a r t u n k , a m i r ő l  e l h i s s z ü k  v a g y  e l h i t e t i k  v e l ü n k , h o g y  
v a l ó s ág o s . 
A  t ény  f o g a l m a  m i n d e n  n y e l v b e n  e m b e r i  v a g y  a h h o z  h a s o n l ó  ( p é l d áu l  
i s t e n i )  t ény k ed és re, f a c t u m ra  u t a l . V é g s ő  s o r o n  c s a k  a z  v a l ó s ág o s  t é n y  é s  
t é n y l e g e s  v a l ó s ág , a m i t  v a l a k i  é s  f ő k é n t  s a j át  m a g u n k  a z z á t e t t  s z ám u n k r a , 
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c s a k  a z  l e h e t  t é n y  é s  v a l ó s ág , a m i t  v é g s ő  s o r o n  i g a z i n a k  h i s z ü n k . A z  e r é n y  
í g y  e n n e k  a  v a l ó s ág h i t n e k  i g a z i  m é r t é k é t  j e l e n t i . E t i k a i l a g  s o h a s e m  m i n d e g y , 
h o g y  m i t  f o g a d u n k  v a g y  f o g a d t a t u n k  e l  t é n y n e k , i g a z n a k  i l l e t v e  v a l ó s n a k  é s  
m i t  n e m . A  v a l ó t l a n s e m  j e l e n t  m ás t , m i n t  h a m i s t , a z  i g a z z a l  e l l e n t é t e s t , 
h a n g s ú l y o s a n  e t i k a i  é r t e l e m b e n . A  p r o b l e m a t i k a  h át t e r é b e n  p e r s z e  a z  
i g a z s á g  f u n d a m e n t ál e t i k a i  k é r d é s é r e  i s m e r ü n k  é s  a r r a , h o g y  l e h e t e t l e n  a  
v a l ó s ág  v a g y  v a l ó d i s ág  k é r d é s é t  e l d ö n t e n i  a z  i g a z s ág  k é r d é s é n e k  e l d ö n t é s e  
n é l k ü l , e z  p e d i g  m i n d i g  a l a p v e t ő e n  e t i k a i  k é r d é s  i s , a h o g y a n  a  k é r d é s r e  
a d o t t  b ár m i l y e n  v ál a s z  i s  m i n d i g  b í r  f u n d a m e n t ál e t i k a i  r e l e v a n c i áv a l . 
S z ó k r a t é s z  k l a s s z i k u s , p a r ex c el l enc e f i l o z ó f i a i  k é r d é s e  a  t i  es z t i n k é r d é s  
s e m  c s u p án  o n t o l ó g i a i l a g  é s  v a l ó s ág f i l o z ó f i a i l a g  k é r d e z i  a z t , h o g y  m i  i s  e z  
v a g y  a z  v a l ó j áb a n , i l l e t v e , h o g y  m i  v a n e g y ál t a l án , h a n e m  m i n d e z e n k ö z b e n  
í z i g -v é r i g  e t i k a i  k é r d é s , a  v a l ó  e r é n y  k é r d é s e :  h i s z e n  a  „ m i  v a n ”  e g y b e n  a z  
i g a z s ág  k é r d é s e , m e l y  e t i k a i l a g  a r r a  k é r d e z  r á, h o g y  m i  v a n  s z ám u n k r a , m i  
v a n  b e n n ü n k , h o g y  m i  v a n  v e l ü n k  é s  k i -k i  m i t  t a r t  i g a z n a k , v a g y i s  k i c s o d a  
ő  v a l ó j áb a n , v a l ó  e r é n y e  s z e r i n t . E z  a  s z ó k r a t é s z i  i r o n i k u s  k é r d é s f e l t e v é s  
e t i k a i  t e l o s z a , f u n d a m e n t ál e t i k a i  c é l j a  é s  é r t e l m e . 
E m l é k e z e t e s  p é l d a , h o g y  a  g ö r ö g  a l ét h ei a  e g y s z e r r e  j e l e n t  i g a z s ág o t , 
v a l ó s ág o t  é s  ő s z i n t e s é g e t , a z  a b s z t r a k t a b b  l a t i n  v eri t a s -n ál  j ó v a l  s z e m l é l e t e -
s e b b e n  m u t a t v a  a z  e t i k u m  é s  a  v a l ó s ág  f u n d a m e n t ál e t i k a i  e g y s é g é t , i l l e t v e  
e g y m ás r a  u t a l t s ág át . A  g ö r ö g  i g a z s ág f o g a l o m t ó l  m i n d i g  e l v ál a s z t h a t a t l a n  
a z  e t i k u m . A k k o r  i s , a m i k o r  A r i s z t o t e l é s z  a  M et a f i z i k á b a n a z  o n t o l ó g i át  
m i n t  a z  „ a l ét h ei a  t u d o m án y át ”  h a t ár o z z a  m e g , 1 2 e n n e k  e t i k a i  r e l e v a n c i áj a  a  
g ö r ö g  g o n d o l k o d ó k  s z ám ár a  a  l o g o s z  l o g i k áj áb ó l  a d ó d ó  e v i d e n c i a  m a r a d , 
m í g  a z  e t t ő l  e l s z a k a d ó  m o d e r n  o l v a s ó n a k  e h h e z  a z  é r t e l m e z é s  k ü l ö n  
e r ő f e s z í t é s é r e  é s  k ü l ö n l e g e s  e r é n y é r e  v a n  s z ü k s é g e . 
S z ám o s  f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i  p é l d át  s o r o l h a t n án k  f e l , h a  a z  i n t e r p r e t a t í v  
b i z o n y í t ás k é n y s z e r  h i b áj áb a  e s n é n k . S z a k m a i  s z e m p o n t b ó l  v é l h e t ő l e g  
m e g g y ő z ő e n  m u t a t h a t n án k  k i  a z  a r i s z t o t e l é s z i  t é t e l  f u n d a m e n t ál e t i k a i  
é r t e l m é t , m i s z e r i n t  „ a  l é l e k  v a l a m i k é p p  m i n d e n  l é t e z ő ”  a z  e r é n y  e t i k a i  
l é t m ó d j ár a , i l l e t v e  l é t e z t e t é s m ó d j ár a  u t a l .1 3 
A  p l a t ó n i  v i s s z e m l é k e z é s t a n  m e g f o g a l m a z ás áb a n  a z  i p s z o l ó g i a i  a l a p -
v e t é s  m i t o l o g i k u s  f o r m áb a n  j e l e n t k e z i k :  „ a  l é l e k  …  m i n d e n  d o l g o t  l át o t t , a m i  
i t t  é s  a m i  a  H ád é s z b a n  v a n , s e m m i  s i n c s  a m i t  m e g  n e  t a n u l t  v o l n a ;  í g y  h át  n e m  
c s o d a , h a  a z  e r é n y r e  é s  m i n d e n  m ás  h o g y  v a n  a r r a  v i s s z a  t u d  e m l é k e z n i , 
                                         
1 2 A z az  e p ist ê m ê  t is t ê s a l ê t h e ia s. I n:  M et. 1,  9 9 3 b 20. V ö :  1,  9 9 3  b  17,  A  9 8 3 b 2 é s 
9 8 8 a20,  tov á b b á  H ei d eg g er:  S e in  u n d  Z e it . (n. a.) 213 . o. 
1 3 Ê  p su c h ê  t a  o n t a  p ô s e st i p a n t a  ( D e  a n im a  4 3 1b 21) V ö :  H ei d eg g er:  I m. 14 .  
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m e l y e k r ő l  a z e l ő t t  t u d o m ás a  v o l t . M i nt h o g y  p ed i g  a z  eg és z  t erm és z et  ro k o n 
v el e1 4 ( i p s z o l ó g i a i l a g :  t ê s  p h u s eô s  a p a s ê s  s u ng eno u s  o u s ê s  – K .G .)  é s  a  l é l e k  
e l e v e  m e g t a n u l t  m i n d e n t , n i n c s  s e m m i  a k a d ál y a  a n n a k , h o g y  a k i  e g y v a l a -
m i r e  v i s s z a e m l é k e z i k , a m i t  t a n u l ás n a k  n e v e z n e k  a z  e m b e r e k , a z  r át a l ál j o n  
a z  ö s s z e s  t ö b b i r e  i s , h a  b át o r  a z  i l l e t ő  é s  n e m  f ár a d  b e l e  a  k u t a t ás b a . M e r t  a  
k u t a t ás  é s  a  t a n u l ás  t e l j e s  e g é s z é b e n  ( h o l o n es t i n – K .G .)  v i s s z a e m l é k e z é s  
( a z  i p s z o l ó g i a i  p r i n c i p i u m o k  t u d ás ár a  – K .G .) .”  ( M enó n 8 1c –d )  
A  t ö r t é n e t i -k r i t i k a i  i n t e r p r e t ác i ó  b í r ál a t án a k  „ m o d e r n e b b ”  e l ő z m é n y e -
k é n t  f e l t ár h a t n án k  m é g  a z t  i s , h o g y  K i e r k e g a a r d  t é t e l e s e n  u t a l  a z  e r é n y  é s  a  
v a l ó s ág  ö s s z e f ü g g é s é r e , a z  I ró ni a  f o g a l m á b a n :  „ E z ál t a l  a z  ( i n t e r p r e t a t í v  
k r i t i k a i  – K .G .)  a t t i t ű d  ál t a l  a z  i r o n i k u s  s z ü n t e l e n  k o n f l i k t u s b a n  v a n  a  
v a l ó s ág g a l , m e l y h e z  p e d i g  ( m a g a  i s  – K .G .)  t a r t o z i k . E z é r t  i g y e k s z i k  
f el f ü g g es z t eni  a  v a l ó s ág  k o ns t i t u t í v  e l e m e i t , r e n d - é s  t ám t é n y e z ő i t , a z a z  a  
m o rá l t  é s  a z  erény t .” 1 5 
E x p l i c i t  m ó d o n  j e l e n t k e z i k  i t t  a  v a l ó s ág  é s  a z  e r é n y  f u n d a m e n t ál e t i k a i  
ö s s z e f ü g g é s e , m e l y  ál t a l  a  s o k s z o r  i d é z e t t  é s  s o k s z o r  f é l r e é r t e t t  k i e r k e -
g a a r d -i  a l a p t é t e l  i s  ú j  m e g v i l ág í t ás b a  k e r ü l :  „ a  s z u b j e k t i v i t ás  a z  i g a z s ág , a  
s z u b j e k t i v i t ás  a  v a l ó s ág ” 1 6 t é t e l b e n  u g y a n i s  a  s z u b j e k t i v i t ás  f u n d a m e n t ál -
e t i k a i  s z ü k s é g s z e r ű s é g r e  u t a l  é s  n e m  k ö z ö n s é g e s  s z u b j e k t i v i z m u s r a . O l y -
a n n y i r a , h o g y  a  s z u b j e k t i v i z m u s t  a z  o b j e k t i v i z m u s s a l  e g y ü t t  K i e r k e g a a r d  
m i n t  nem -i g a z s á g o t  í r j a  l e , j e l e z v e  a  v a l ó  e r é n y  f u n d a m e n t ál e t i k a i  m e g -
k ö z e l í t é s é n e k  d i a l e k t i k áj át .1 7 A z  i d é z e t t  t é t e l  t e h át  a r r a  e m l é k e z t e t i  a  
s z ü n t e l e n ü l  o b j e k t i v i z m u s r a  v a g y  s z u b j e k t i v i z m u s r a  h a j l ó  e m b e r t , h o g y  
m a g át  a k k o r  t a r t j a  v a l a k i  o b j e k t í v n e k  ( v a g y  s z u b j e k t í v n e k ) , m i k o r  m eg -
f el ed k ez i k  k o n s t i t u t í v  s z u b j e k t i v i t ás ár ó l , v a g y i s  a r r ó l , h o g y  c s a k  a z  l e h e t  
v a l ó s ág o s  s z ám ár a , a m i t  ő  m a g a  i g a z n a k  t a r t . M i n d e n  f é l r e é r t é s t  e l e v e  
e l k e r ü l e n d ő  s z e r e n c s é s e b b  e  t e k i n t e t b e n  „ s z u b j ek t i v i t á s ”  h el y et t  ö nm a g a -
s á g ró l  és  i p s z o l o g i k u s s á g ró l  b e s z é l n i . 
S o r o l h a t n án k  s z ám o s  m ás  t ö r t é n e t i  p é l d át  e g y  m e g g y ő z ő n e k  t ű n ő  i n t e r -
p r e t ác i ó  é r d e k é b e n . A z o n b a n  m i n d e n  i nt erp ret a t í v  é r v e l é s n é l  d ö n t ő b b  o p era -
t í v  é r v e l é s n e k  b i z o n y u l  a z , a m i b e n  a  g ö rö g  g o nd o l k o d á s  a l a p v et ő erény e 
t ár u l  f e l  s z ám u n k r a . P l a t ó n  M enó n j áb a n  S z ó k r a t é s z  e n n e k  k l a s s z i k u s  m e g -
f o g a l m a z ás át  a d j a  a  k u t a t ás  é s  a  v i s s z a e m l é k e z é s  e r é n y e  k a p c s án :  „ Í g y  h át  
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n e m  k e l l  a r r a  a  ( s z o f i s z t i k u s  i n t e r p r e t ác i ó k r a  j e l l e m z ő  e r i s z t i k u s  l o g o s z r a  – 
K .G .)  c s e l e s  o k o s k o d ás r a  h a l l g a t n u n k :  m e r t  t é t l e n n é  ( a ( e) rg o u s z  – K .G .)  
t e n n e  b e n n ü n k e t , s  a z  e l p u h u l t  e m b e r e k  s z í v e s e n  i s  h a l l g a t j ák , e m e z  
v i s z o n t  t e v é k e n n y é  ( erg a t i k o u s z , s z ó  s z e r i n t  m ű v e l ő v é , k r e a t í v v á – K .G .)  é s  
k u t a t ó v á ( z ét ét i k o u s z  – K .G .)  t e s z  m i n k e t ;  e z é r t  h át  én h i s z em ,  h o g y  ( e z  a  
l o g o s z  – K .G .)  i g a z  és  a z t  a k a ro m  k u t a t ni  v el ed  eg y ü t t ,  h o g y  m i  a z  erény  
( i l l e t v e  a  g ö r ö g  e r e d e t i  m e g f o g a l m a z ás áb a n , h o g y  m i k ént  v a n a z  erény :  
z ê t ei n a ret ê  h o t i  es t i n – K .G .) .”  1 8 
A  g ö r ö g  g o n d o l k o d ás  m i n d m ái g  p a r a d i g m a t i k u s  l o g i k áj a  e r e j é t  é s  
é r v é n y é t  e b b ő l  a  l o g o s z  l o g i k áj áb a  ( a  l o g o s z  i p s z o l o g i k u s  a l a p j a i b a )  v e t e t t  
p r i n c i p i ál i s  l o g o s z h i t b ő l  é s  a  l o g o s z  i p s z o l o g i k u s  i g a z s ág áb a , s ő t  i g a z -
m o n d ó s ág áb a  v e t e t t  b i z a l o m b ó l  m e r í t i . É s  m e r t  a  p i s z t i s z  h ű s é g e t  i s  j e l e n t , 
m i n d e z  a  l o g o s z  i g a z s ág áh o z  v a l ó  h ű s ég  i s  e g y b e n . E b b e n  i s m e r h e t j ü k  f e l  – 
h a  t e t s z i k  a  p l a t ó n i  v i s s z a e m l é k e z é s  f e l i s m e r é s é v e l  – a  g ö r ö g  g o n d o l k o d ás  
a l a p v e t ő  e r é n y é t  m i n t  a  l o g o s z  i g a z s ág át . 
A  g ö r ö g  a l ét h ei a  m ár  a  k e z d e t e k t ő l  m i n t  a z  i g a z m o n d ás  e r é n y e  j e l e n i k  
m e g  H o m é r o s z n ál  ( p a s a n a l ê t h ei ê n m u t h ê s o m a i  - O d . 11, 5 0 7 )  é s  a  H é t  
B ö l c s  a p o f t h e g m ái b a n  ( v ö . D K  2, 5 -6  é s  5 , 9 , a h o l  a z  a l ét h ei a  e g y  e r é n y -
k a t a l ó g u s b a n  s z e r e p e l ) . H é r a k l e i t o s z  k i f e j e z e t t e n  a  b ö l c s e s s é g h e z  k a p c s o l j a  
a z  a l ét h ei a  i g a z m o n d ás -e r é n y é t  ( s ô p h ro nei n a ret ê  m eg i s t ê ,  k a i  s o p h i ê  
a l ê t h ea  l eg ei n,  k a i  p o i ei n k a t a  p h u s i n ep a i o nt a s ) :  „ g o n d o l k o d n i  n a g y  
e r é n y  é s  b ö l c s e s s é g  i g a z a t  m o n d a n i , s  t u d v án  t e n n i  t e r m é s z e t  s z e r i n t ”  ( D K  
B  112) , s ő t  m ár  m o r ál i s  é r t e l e m b e n  i s  h a s z n ál j a :  a nt h rô p o i  k a k o i  a l ê t h i nô n 
a nt i d i k o i  ( D K  B  13 3  – b ár  a  t ö r e d é k  h i t e l e s s é g é t  é p p e n  e m i a t t  i s  v i t a t j ák ) . 
E m p e d o k l é s z  ( D K  B  4 )  é s  P a r m e n i d é s z  ( a l ê t h ei ê s  eu k u k l eo s  a t rem es  
ê t o r – D K  B  1,29 -3 0 )  a z  a l ét h ei a  ő s z i n t e s é g k ö v e t e l m é n y é t  é s  a  l o g o s z  
i g a z m o n d ás áb a  v e t e t t  h i t e t  a z z a l  i s  k i e m e l i k , h o g y  s z é k h e l y é t  a  s z í v b e  
h e l y e z i k . A z  o n t o l ó g i a  p a r m e n i d é s z i  a l a p t é t e l e :  t o  g a r a u t o  no ei n es t i n t e 
k a i  ei na i , m e l y  s z e r i n t  g o n d o l n i  é s  l e n n i  u g y a n a z , a v a g y  m a g a  a  
g o n d o l k o d ás  é s  a  l é t  e g y , s z i n t é n  ú g y  ál l í t j a  a  g o n d o l k o d ás  é s  a  l é t  e g y s é g é t , 
s ő t  a z o n o s s ág át , h o g y  f u n d a m e n t ál e t i k a i  é s  i p s z o l ó g i a i  e g y s é g ü k e t  t é t e l e z i , 
i l l e t v e  e l ő f e l t é t e l e z i . Ő s z i nt ének  p e d i g  f u n d a m e n t ál e t i k a i  é r t e l e m b e n  é p p  a  
l é t t e l  a l é t h i k u s a n  e g y e z ő  g o n d o l k o d ás t  é s  a  g o n d o l k o d ás s a l  i g a z án  e g y e z ő  
l é t e t , i l l e t v e  v a l ó s ág o t  n e v e z z ü k . 
P a r m e n i d é s z  a z , a k i  a  l e g h a t ár o z o t t a b b a n  ál l ás t  f o g l a l  a  l é t e t  i g a z k é n t  
f e l t ár ó  l o g o s z  a l ét h ei a -j a  v a g y i s  i g a z s ág a , v a l ó s ág a  é s  ő s z i n t e s é g e  m e l l e t t , 
s z i g o r ú a n  e l u t a s í t v a  e z e n  o n t o -l o g i k u s  m e g k ö z e l í t é s b e n  a  t é v e d é s  é s  a  
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c s a l ás  v a g y  c s a l a t k o z ás  l e h e t ő s é g é t . P a r m e n i d é s z  s z e r i n t  m i n d e n  m ás  
m e g k ö z e l í t é s  c s a l ó k a  v é l e m é n y  é s  l át s z a t i g a z s ág  c s u p án  ( v ö . D K  B  8 , 5 0 ) . 
N e m  t e s z  m ás t  e z z e l  m i n t  a  g ö r ö g  n y e l v  é s  g o n d o l k o d ás  a l a p v e t ő  o n t o -
l o g i k u s  e l ő f e l t e v é s é t  m o n d j a  k i , m i s z e r i n t  a  l o g o s z  l o g i k áj a  p r i n c i p i ál i s a n  
i g a z , k ü l ö n b e n  n e m c s a k  a z  i g a z s ág  e l g o n d o l ás a  n e m  v o l n a  l e h e t s é g e s , 
h a n e m  m a g a  a  g o n d o l k o d ás  é s  a z  i g a z s ág  s e m . É p p e n  e z ál t a l  v ál t  P a r m e n i -
d é s z  a  k é s ő b b i  o n t o l ó g i a  m e g a l a p í t ó j áv á, b ár  m ár a  f e l e d é s b e  m e r ü l t  a z , 
a m i  a  g ö r ö g  g o n d o l k o d ás  s z ám ár a  m é g  e v i d e n c i a  v o l t , h o g y  o nt ó s z  j e l e n -
t é s e  i g a z á n, i l l e t v e  v a l ó b a n, í g y  a z  o nt o -l ó g i a  g ö rö g ü l  ered end ően a  l ét  
i g a z i  v a g y  v a l ó d i  ( i g a z á n l ét ez ő)  l o g o s z a  és  l o g i k á j a . 
A  l o g o s z  m e g b í z h a t ó s ág áb a  v e t e t t  h i t  m é g  a  l e g ád áz a b b  s z o f i s t ák n ál  i s  
k o n s t a n s  m a r a d , s ő t  l e g s z e b b  p é l d áj át  é p p e n  a  s o k s z o r  n i h i l i s t a k é n t  
i n t e r p r e t ál t  G o r g i ás z  a d j a  H el éna  d i c s éret éb en, m e l y  e g y b e n  a  g ö r ö g s é g  
d i c s é r e t e  é s  a  l o g o s z  i g a z s ág e r é n y é n e k  d i c s é r e t e  ( D K  B  11) . 
A  s z o f i s z t i k áb a n  u g y a n a k k o r  e g y  e p i s z t e m o l ó g i a i  f o r d u l a t  k ö v e t k e z i k  b e  
é s  a  l o g o s z  i g a z s ág át  ál l í t ó  f u n d a m e n t ál e t i k a i  i g a z s ág f o g a l m a t  e g y r e  
i n k áb b  e l f e d i  a z  é r z é k e l é s  ál t a l i  m e g i s m e r é s  i g a z s ág p r o b l e m a t i k áj a . 
S z ó k r a t é s z  a z o n b a n  é p p  a z ál t a l  v ál t  p a r a d i g m a t i k u s  a l a k j áv á a  f i l o z ó f i á-
n a k , m e r t  n ál a  v ál t  a  l e g k ö v e t k e z e t e s e b b e n  f u n d a m e n t ál e t i k a i  p r a x i s s á a  
l o g o s z  i g a z s ág án a k  k e r e s é s e  m i n t  a z  e r é n y  ú t j a , m i s z e r i n t  a z  i g a z s ág  
m e g i s m e r é s e  é s  a z  e m b e r  i g a z z á v ál ás a  e g y . P l a t ó n n ál  é s  A r i s z t o t e l é s z n é l  a  
g ö r ö g  g o n d o l k o d ás  f u n d a m e n t ál e t i k a i  e l ő f e l t e v é s e  a  m e t a f i z i k a  a l a p v e t ő  
e l ő f e l t e v é s é v é  v ál i k . M ás k é n t  m o n d v a  a z  a l ét h ei a  e r é n y e  m i n t  a  f i l o z ó f i a  
a l a p v e t ő  e r é n y e 1 9 n é l k ü l  m i n d e n  l o g i k a  é s  m i n d e n  m e t a f i z i k a  é r v é n y é t  
v e s z t i  a  g ö r ö g  g o n d o l k o d ás b a n . 
E z ért  i s  v á l t  o l y a n k ri t i k u s a n m eg o l d h a t a t l a nná  a  m o d ern ny u g a t i  
g o nd o l k o d á s b a n a  m et a f i z i k a  m eg a l a p o z á s á na k  k érd és e.  M ert  a m i t  l eg -
i nk á b b  c s o d á l u nk  a  g ö rö g ö k nél ,  a  l o g o s z  l o g i k á j á b a  és  i g a z s á g á b a  v et et t  
a l a p v et ő h i t  és  ős z i nt e b i z a l o m  erej ét ,  érv ény ét  és  erény ét ,  ép p en a z t  
v es z í t et t e el  l eg k ri t i k u s a b b a n a  m o d ern ny u g a t i  g o nd o l k o d á s .  E z é r t  t ű n i k  
ú g y , h o g y  a z  i g a z s ág  é s  v e l e  m i n d e n  t u d ás u n k  a l a p j át  é s  e t i k a i  é r v é n y é t  
v e s z í t e t t e , e z u t án  p e d i g  c s u p án  a  k r i t i c i z m u s , v a g y i s  a z  í t é l e t  v ál s ág a  
m a r a d t , a m i t  e g y  s z ó v a l  m e g i n t  c s a k  g ö r ö g ü l  t u d u n k  e l g o n d o l n i , h i s z e n  a  
k ri s z i s z  e g y s z e r r e  j e l e n t  k r í z i s t , í t é l e t e t  é s  k r i t i k át . Ö n ál t a t ás  v o l n a  a z t  
h i n n i , h o g y  a  m o d e r n s é g  a z é r t  v e s z t e t t e  e l  a  g ö r ö g ö k  ő s z i n t e  i g a z s ág h i t é t , 
m e r t  j ö t t  v a l a k i  v a g y  v a l a m i  é s  e l v e t t e  t ő l e , i l l e t v e  m e r t  v a l a m i l y e n  d e s t r u k -
c i ó  k ö v e t k e z t é b e n  m e g s e m m i s ü l t . V a l ó j áb a n  e g y s z e r ű e n  n e m  t e s s z ü k  m e g  
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a z  e h h e z  s z ü k s é g e s  f u n d a m e n t ál e t i k a i  e r ő f e s z í t é s t , a z  e r é n y  a k t u s át , m e l y  
n e m  m ás  m i n t  a z  i g a z s ág  v ál a s z t ás a , a n n a k  m i n d e n  f e l e l ő s s é g é v e l . K e z d v e  
a  f e l e l e t  f e l e l ő s s é g é n , a m i t ő l  – m i n t  t u d j u k  – a  m o d e r n  é s  p o s z t m o d e r n  
d i s k u r z u s  o l y  k ri t i k u s a n „ t rend y ”  m ó d o n  t a r t j a  t áv o l  m a g át , m e g m a r a d v a  
a  v é g n é l k ü l i  k é r d e z ő s k ö d é s  g y e r e k e s  i n t e r p r e t a t í v  a t t i t ű d j é n é l . 
A  p r a x i s k ö z p o n t ú  g ö r ö g  f e l f o g ás b a n  f u n d a m e n t ál i s  k é r d é s , h o g y  m i l y e n  
v a l ó s  t a p a s z t a l a t u n k  l e h e t  a z  i g a z s ág r ó l , v a g y i s  a z  e m b e r i  v a l ó n a k  m i l y e n  
t a p a s z t a l ás a  f e l e l  m e g  a z  i g a z s ág n a k . E z t  a  t a p a s z t a l a t o t  a z  a l é t h i k u s  g ö r ö g  
g o n d o l k o d ás  a l a p j án  a z  ő s z i n t e s é g  f u n d a m e n t ál e t i k a i  t a p a s z t a l a t a  j e l e n t i  
m i n t  a z  e m b e r i  v a l ó  m e g h a t ár o z ó  i g a z s ág t a p a s z t a l a t a . E l g o n d o l k o d t a t ó , 
h o g y  H e i d e g g e r , a k i  m ó d s z e r e s e n  h i v a t k o z i k  a  g ö r ö g  a l ét h ei a -f o g a l o m r a , 
s o h a s e m  e m l í t i  e n n e k  ő s z i n t e s é g -é r t e l m é t  é s  a  f u n d a m e n t ál e t i k a i  i g a z s ág -
t a p a s z t a l a t  j e l e n t ő s é g é t , a m i  p e d i g  a  g ö r ö g  g o n d o l k o d ás b a n  k e z d e t t ő l  é s  a  
n é z e t e i k  k ü l ö n b ö z ő s é g e  e l l e n é r e  k o n s t a n s  m ó d o n  m i n d e n  g ö r ö g  g o n d o l -
k o d ó  s z ám ár a  m e g h a t ár o z ó  m a r a d t . 
S z ám o s  o l d a l r ó l  m e g v i z s g ál t u k  a z  e r é n y  f u n d a m e n t ál e t i k a i  a k t u a l i t ás át  
é s  c s u p án  a z  e l ő a d ás  s z e m p o n t j áb ó l  l e g a k t u ál i s a b b  m a r a d t  h át r a . 
K O N K L Ú Z I Ó : A Z  E R É N Y  H A L L G A T Á S A  É S  A  H A L L G A T Á S  E R É N Y E  
E g y  e l ő a d ás  f ő  e r é n y e  a  m é r t é k a d ó  t ö m ö r s é g . E z é r t  i s  ó v a k o d o t t  S z ó k r a t é s z  
a  s z o f i s t ák r a  j e l l e m z ő  v é g n é l k ü l i  d i s k u r z u s o k t ó l , m e l y e k  a z  e t i k a i  p r a x i s t  
d i s z k u r z í v , a z a z  s z é t f u t ó  i n t e r p r e t ác i ó v á v ál t o z t a t j ák . 
A  f u n d a m e n t ál e t i k a  p a r a d o x o n a , h o g y  a  c s e l e k v é s  n y e l v e  é s  p r i n c í p i u m a  
a  h a l l g a t ás  é s  a  c s e n d  m i n t  a z  e t i k u m  i g a z i  e l e m e . P e r s z e  a  l e g b e s z é d e s e b b  
h a l l g a t ás r ó l  v a n  i t t  s z ó , m e l y  a z  a d o t t  s z ó  h a l l g a t ás a . N e m c s a k  a  c s e l e k v é s , 
h a n e m  a  k o n t e m p l ác i ó , a z  í r ás  é s  ál t a l áb a n  a z  a l k o t ó  t e v é k e n y s é g  h a l l -
g a t ás a  é s  b e s z é d e s  c s e n d j e  e z , m e l y  e g y e d ü l  v a l ó  e r é n y e  é s  e t i k u s s ág a  ál t a l  
l e h e t  i g a z án  b e s z é d e s . A  h a t ár a i t  f e l i s m e r ő  b e s z é d  h a l l g a t ás áb a n  é s  m e g -
h a l l g a t ás áb a n  i s m e r s z i k  m e g  i g a z i  e r é n y e , a z  a d o t t  s z ó  i g a z i  a d o t t s ág a . 
